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Я 0 0 «БЕЛОРУССКИЙ ФО 
Во имя идей мира 
1 декабря на базе БГАТУ прошла 6-я городская отчетно-выборная конференция 0 0 «Белорусский фонд мира». В конферен­
ции приняли участие председатель Республиканского 0 0 «Белорусский фонд мира», депутат Палаты представителей Нацио­
нального собрания Республики Беларусь Мисько М.В., заместитель начальника Главного управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Шендик С.Н., ректор БГАТУ Шило И.Н., первый секретарь Минского город­
ского совета 0 0 БРСМ Клишевич С М . , представители районных администраций г. Минска и общественных объединений. 
С докладом о работе город­
ского отделения Фонда мира за 
пять лет выступила председа­
тель правления Шихлина М.И. 
Майя Ивановна обстоятельно 
рассказала о деятельности 
фонда, о проектах и програм­
мах, направленных на пропаган­
ду идей мира, нравственных и 
патриотических ценностей белорусского народа. 
Проект «Память сердца говорит» направлен на увековечивание 
памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Из небытия возвращены и выбиты на надгробиях фамилии 80 сол­
дат, и работа продолжается. 
За время реализации гражданско-патриотической акции «Здесь 
живет ветеран. Спасибо за победу!» возле квартир ветеранов при­
креплено порядка 1,2 тыс. памятных табличек. Трудовым коллек­
тивам и школам подарено 18 стендов «В строю всегда, в памяти 
навечно!» с фотографиями военных лет. Ярко заявил о себе проект 
«Фонд мира - детям столицы», конкурс творческих работ «Дети за 
мир» и другие. 
Майя Ивановна отметила большую рабо­
ту в этих проектах студентов и работников 
БГАТУ. Почти ни одно мероприятие не про­
ходило без участия добровольцев универ­
ситета. Кстати, немаловажный вклад в дея­
тельность фонда - пожертвования, и здесь 
вуз оказался на высоте: свыше 1000 человек 
ежегодно вносят свой денежный вклад в под­
держку мира. Активисты первичной органи­
зации БГАТУ 0 0 «Белорусский фонд мира» 
делают все для того, чтобы сплотить силы 
сторонников мира, приоб­
щить кэтомудвижению новых 
участников независимо от их 
социального положения, про­
фессии, национальности. 
В связи с этим депутат Па­
латы представителей Нацио­
нального собрания Республи­
ки Беларусь, председатель 
0 0 «БФМ» Мисько М.В. по­
благодарил ректора БГАТУ 
Шило И.Н. за проводимую в 
университете патриотиче­
скую работу, активную ми­
ротворческую деятельность и вручил ему медаль «Заслуженный 
миротворец». Также ректору была вручена Почетная грамота 
Администрации Первомайского района г. Минска за патриотиче­
ское воспитание молодежи. 
Почетной грамотой Белорусского фонда мира была отмечена за 
плодотворную деятельность председатель первичной организа­
ции 0 0 «Белорусский фонд мира» БГАТУ Витковская А.И. 
Делегаты определили направления развития до 2022 года. В 
числе основных задач на перспективу было намечено привлече­
ние в ряды фонда наиболее активных представителей трудовых 
коллективов, молодежи; широкую поддержку проводимых в сто­
лице мероприятий, направленных на укрепление мира, дружбы и 
взаимопонимания; заботу о ветеранах войны и труда; поддержку 
многодетных и неполных семей, одаренных детей, детей-инвали­
дов и т.д. 
На отчетно-выборной конференции прошли выборы председа­
теля правления. В результате голосования председателем МГО 0 0 
«БФМ» на очередной период вновь была избрана Шихлина М.И. 
Делегаты 6-й отчетно-выборной конференции приняли обраще­
ние к минчанам и единомышленникам. В нем они призвали объ­
единиться в искреннем стремлении к миру и согласию, противо­
стоянии войнам и террору. 
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